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В статье рассмотрены особенности симпотомокомплекса маскулинности/фемининности у девушек, находящихся на разных этапах психосексуального развития. Выявлены различные структурные виды маскулинности и фемининности. Приведена факторная структура полоролевой сферы женщин, находящихся на разных этапах психосексуального развития. Проанализированы причины различий в структуре полоролевой сферы девушек, остановившихся на разных этапах психосексуального развития. Описаны механизмы становления женской полоролевой идентичности и девиации, возможные в процессе этого становления.
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В статті розглянуто особливості симптомокомплексу маскулінності/фемінінності в дівчат, які перебувають на різних етапах психосексуального розвитку. Виділено різні структурні види маскулінності та фемінінності. Наведено факторну структуру статеворольової сфери жінок, які знаходяться на різних етапах психосексуального розвитку. Проаналізовано причини відмінностей в структурі статеворольової сфери дівчат, які зупинилися на різних етапах психосексуального розвитку. Описано механізми становлення жіночої статеворольової ідентичності та девіацій, які можуть виникнути підчас цього становлення.
Ключові слова: психосексуальний розвиток; маскулінність; фемінінність; статеворольова сфера.

The article deals with peculiarities of masculinity and femininity for girls, being on the different stages of psychosexual development. Different kinds of masculinity and femininity are considered. The factorial structure for gender-role sphere of the women being on different stages of psychosexual development is represented. The causes of differences in the gender-role's sphere for girls, who had stopped on the different stages of psychosexual development, are analyzed. Mechanisms of formation female gender-role identity and deviation, which can appear in the course of this formation are described.
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Актуальность исследования. На сегодняшний день культурное тело может быть презентировано как тело личности, которое имеет голову, сердце и гениталии, функционально соответствующие уму, любви и сексу. Когда указанные части физического и культурного тела находятся в согласии, то мы говорим соответственно о гармоничной личности и гармоничной культуре. В эпоху трансформации культурное тело поменялось, из него «достали» сердце, поэтому многие проявления культурной активности лишены добра, альтруизма, любви. Культура стала холодной, дистанцированной и с середины ХХ века, как писал Лоуэн, шизоидной, то есть такой, которая «предала тело» [8]. Существенно трансформировались и психологические механизмы становления маскулинности/фемининности у мужчин и женщин. Исчезли традиционные гендерные фильтры: половая сегрегация в школе, «феномен двора», идентификация с отцом [4]. Отец в современной семье часто отсутствует или постоянно занят на работе, что нарушает процессы идентификации с ним. Кроме того, отец из фаллического, несущего контроль и власть, превращается сначала в «папу» - теплого и поддерживающего, а затем в «незначимого предка», влияние которого на ребёнка весьма ограничено [1]. Помимо этого, сегодня наблюдается феномен девальвации взрослости, который серьёзным образом нарушает процессы нормативного становления маскулинности и фемининности [5]. Феминистические призывы к гендерному равенству, толерантность к неосексуальным практикам, лояльность к полоролевым девиациям и новым формам семьи свидетельствуют об изменении механизмов гендерной социализации.
В последние годыописаны феноменстрахаинтимнойблизости [14,17], синдром эмоционального холода [6,10] и феномен межличностной зависимости [1, 2, 4, 5, 12], характерные для современных девушек. Эти феномены являются проявлениями нарушений контакта, в том числе и партнёрского, и делают невозможным построение конструктивных жизненных сценариев.
Аналитический обзор. Необходимо отметить, что появляется всё больше девушек, которым свойственны описанные выше виды нарушений партнерских отношений. В основе таких нарушений лежат девиации становления полоролевой идентичности. По данным многих авторов на психосексуальное развитие женщины сильное влияние оказывают ранние детско-родительские отношения [3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16].
Традиционно становление женской полоролевой идентичности рассматривают через прохождение ряда последовательных этапов. В своём психосексуальном развитии женщина должна суметь пройти два болезненных отрыва: один отрыв - от первичного объекта своей любви - матери, а второй - от отца, на которого переключается любовь маленькой девочки (при условии успешного прохождения первого отрыва) [11,13].
Первым объектом любви новорождённой девочки становится мать. Только лишь в отношениях с матерью: «вместе с ней», «как она», а иногда и «вопреки ей» маленькая девочка может стать взрослой женщиной и ассимилировать свою женственность.
То, в какой степени женщина, ставшая матерью, способна разрешить ранние конфликты и интегрировать ранние желания и фантазии, оказывает сильное влияние на ее отношение к ребенку. Так, во-первых, женщина может бояться повтора с дочкой конфликтных отношений с собственной матерью. В этом случае мать будет проецировать на девочку свои негативные установки и в соответствии с ними интерпретировать ее поведение. Во-вторых, женщина может отнестись к своему материнству, как к шансу заново проработать материнско-дочерние конфликты, и попытаться воссоздать идеализированные симбиотические отношения своего младенчества. В-третьих, в самом неудачном варианте она может стремиться полностью поглотить ребенка, воспрепятствовать его независимости и автономии, так, что маленькой девочке нелегко будет вырваться из ее объятий и перейти на следующий этап психосексуального развития [9].
Когда у девочки формируется комплекс Электры [11], объектом ее любви становится отец, и можно ожидать, что при нормальном ходе психосексуального развития она найдет путь от отца к любимому мужчине.
В противном случае, девочка фиксируется на отце - ее либидо «застревает» на нем. При таком варианте развития женщина не сможет строить зрелые отношения с мужчиной, поскольку в этих отношениях будут присутствовать инфантильные регуляторы: чувство вины, стыда, страха и т.п. Эта инфантильность будет проявляться и в сновидной продукции: даже во взрослом возрасте женщину могут преследовать детские сексуальные сновидения и фантазии относительно отца [9,13].
Кроме фиксации либидо на отце, возможен вариант развития, при котором происходит идентификация с отцом. В этом случае наблюдается отказ девочки от своей гендерной роли и формирование комплекса маскулинности. Как писала в своей работе К. Хорни [13], «подсознательное желание быть мужчиной попадает на благоприятную почву и становится устойчивым, так как оно является стремлением избежать осознания либидозных желаний и фантазий, связанных с отцом. Фантазия, что она мужчина, позволяет девочке уйти от женской роли, слишком перегруженной виной и тревогой. Эта попытка приносит чувство неполноценности, так как девочка сталкивается с чувством, что она никогда не сможет полностью соответствовать мужской роли, но Я девочки переносит его легче, чем чувство вины, связанной с сохранением женской полоролевой установки».
Особенности личностного функционирования женщины во многом зависят от того, на каком этапе психосексуального развития она находится [11,13].
В связи с этим, цель статьи - выявить особенности симптомокомплекса маскулинности/ фемининности у девушек, находящихся на разных этапах психосексуального развития.
В исследовании приняли участие 64 девушки в возрасте от 17 до 21 года (возраст окончательного становления полоролевой идентичности).
При этом, на основании сведений, полученных в ходе устного биографического интервью, мы разбили первоначальную выборку на четыре группы: девушки. не прошедшие в своём психосексуальном развитии отрыва от матери; девушки, идентифицировавшие себя с отцом; девушки. не прошедшие отрыва от отца (либидо на отце), и девушки, успешно прошедшие оба отрыва. Данное биографическое интервью было разработано нами специально для определения этапа психосексуального развития, на котором остановилась девушка. Для каждого этапа нами был введен ряд диагностических критериев, по наличию которых мы относили девушек к той или иной группе.
В исследовании использовались следующие методы: методика изучения гендерной идентичности (МИГИ), анкета половых ролей С. Бэм (BSRI), психосексуальная пропорция Dur-Moll теста L.Szondi, 5-ая шкала MMPI. Математико-статистическая обработка данных проводилась с использованием метода факторного анализа (Extraction: principal components, вращение по методу Varimax) [7].
Результаты исследования. Использование факторного анализа позволило нам выявить факторную структуру полоролевого пространства в каждой из исследуемых групп девушек.
В структуре симптомокомплекса маскулинности/фемининности девушек, не прошедших отрыва от матери, можно выделить следующие факторы:
1). Фактор, который мы назвали «Иллюзорная маскулинность» (вес 46%). С положительным знаком в него входят поведенческая маскулинность (,946 при р<0,01) и маскулинность Я-концепции (,849 при р<0,01), а с отрицательным - поведенческая фемининность (,946 при р<0,01) и фемининность Я-концепции (,756 при р<0,01).
2). Фактор, который мы назвали «Непростроенная фемининность» (вес 31%). С положительным знаком в него входят биогенная фемининность (,979 при р<0,01) и принятие женской полоролевой идентичности (,490 при р<0,05), а с отрицательным - биогенная маскулинность (,979 при р<0,01).
На основании выделенных факторов мы можем говорить о том, что у девушек, не прошедших отрыв от матери, может формироваться различная структура полоролевой сферы. Так, большинство из них демонстрируют явную маскулинность, которая проявляется как на уровне Я-концепции, так и на поведенческом уровне. То есть, такие девушки считают себя сильными и самодостаточными. Эти же черты проявляются и в их поведении: они привыкли брать инициативу в свои руки, контролировать собственную жизнь (а порой и жизнь окружающих), занимать в социуме активную, лидерскую позицию. Но при этом, необходимо отметить, что эта «иллюзорная» маскулинность ничем не подкреплена на биогенном уровне, то есть она не является природной, биологически обусловленной структурой. С другой стороны, в этой группе также присутствуют более фемининные девушки. Их фемининность как раз всецело обусловлена биогенно. Такие девушки зачастую обладают достаточно сформированной фемининной полоролевой идентичностью, то есть принимают женскую половую роль. Однако для полноценной, сбалансированной структуры личности этим девушкам не хватает поведенческой фемининности и принятия этой фемининности на уровне Я-концепции.
Таким образом, внутри данной исследовательской группы мы можем выделить, как бы два подтипа или два сценария развития: первый - попытка построить «иллюзорную», возможно защитную маскулинность; второй - частичное принятие собственной природной фемининности.
Указанное позволяет нам предположить, что значительное влияние на развитие того или иного сценария оказывает как раз наличие (или отсутствие) биогенной фемининности. В случае присутствия таковой более вероятным является второй тип развития.
В       структуре       симптомокомплекса      маскулинности/фемининности      девушек, идентифицировавших себя с отцом, можно выделить следующие факторы:
1). Фактор, который мы назвали «Идентификационная маскулинность» (вес 37%). С положительным знаком в него входят биогенная фемининность (,729 при р<0,01), поведенческая маскулинность (,634 при р<0,05) и маскулинность Я-концепции (,665 при р<0,01), а с отрицательным - биогенная маскулиность (,729 при р<0,01), поведенческая фемининность (,641 при р<0,01) и фемининность Я-концепции (,521 при р<0,05).
2). Фактор, который мы назвали «Биогенная маскулинность» (вес 28%). С положительным знаком в него входят биогенная маскулинность (,655 при р<0,01), маскулинность Я-концепции (,512 при р<0,05) и поведенческая маскулинность (,732 при р<0,01), а с отрицательным - биогенная (,655 при р<0,01) и поведенческая фемининность (,728 при р<0,01).
3). Фактор, который мы назвали «Отрицаемая фемининность» (вес 22%). С положительным знаком в него входит принятие женской полоролевой идентичности (,931 при р<0,01), а с отрицательным - фемининность Я-концепции (,648 при р<0,01).
На основании выделенных факторов мы можем говорить о том, что у девушек, идентифицировавших себя с отцом, также может формироваться различная структура полоролевой сферы. Однако общими для всех них чертами являются подчеркивание собственной маскулинности и отрицание фемининности. При этом, мы можем выделить в этой группе девушек различные варианты развития. Так, для подавляющего большинства девушек данной группы характерно выраженное проявление маскулинности как на уровне Я-концепции, так и на поведенческом уровне. Разница заключается в том, что часть этих девушек маскулинна по своей природе, то есть описанная выше внешняя маскулинность подкрепляется биогенно. Другая же часть (большинство) по своей биогенной природе как раз очень фемининна.
Таким образом, мы видим, что для данной группы девушек характерны маскулинность Я-концепции и поведенческая маскулинность в независимости от того, что заложено у них на биогенном уровне. При этом, большая часть девушек как бы «ломает» себя и свою природную женственность, идентифицируясь таким образом с отцом. Вторая часть, в принципе, дает себе реализовать собственную природную маскулинность, тоже, по всей видимости, идентифицируясь таким образом с отцом. И для тех, и для других характерны жесткость, уверенность в собственных силах, активная жизненная позиция, целеустремленность, желание всего достичь самостоятельно. Кроме того, внутри данной исследовательской группы мы также можем выделить и третий тип девушек, которые всё-таки на подсознательном уровне частично принимают женскую половую роль, однако на сознательном уровне усиленно отрицают собственную фемининность.
Таким образом, мы видим, что отличия в структуре полоролевой сферы девушек данной группы коренятся скорее в биогенном уровне. Внешние же проявления симтомокомплекса маскулинности/ фемининности у всех трёх подтипов достаточно похожи: это, в основном, демонстрирование собственной маскулинности и отрицание фемининности.
В структуре симптомокомплекса маскулинности/фемининности девушек, не прошедших отрыва от отца (либидо на отце), можно выделить следующие факторы:
1). Фактор, который мы назвали «Непростроенная фемининность» (вес 31%). С положительным знаком в него входят биогенная фемининность (,660 при р<0,01) и поведенческая фемининность (,673 при р<0,01), а с отрицательным - биогенная маскулинность (,667 при р<0,01), поведенческая маскулинность (,673 при р<0,01) и принятие женской полоролевой идентичности (,580 при р<0,05).
2). Фактор, который мы назвали «Демонстративная фемининно сть» (ве с 30%). С положительным знаком в него входят биогенная маскулинность (,713 при р<0,01) и поведенческая фемининность (,716 при р<0,01), а с отрицательным - биогенная фемининность (,713 при р<0,01) и поведенческая маскулинность (,716 при р<0,01).
3). Фактор, который мы назвали «Компенсаторная андрогинность» (вес 16%). В этот фактор с положительным знаком входят маскулинность Я-концепции (,628 при р<0,01) и фемининность Я-концепции (,653 при р<0,01).
На основании выделенных факторов мы можем говорить о том, что у девушек, не прошедших отрыва от отца (либидо на отце), также может формироваться различная структура полоролевой сферы. Однако и у них мы можем увидеть некоторую общую тенденцию. Так, большинство из них демонстрирует ярко выраженную фемининность поведения, то есть они позиционируют себя, как слабых, беспомощных, эмоциональных, скромных, мягких и нежных. При этом, ведут они себя таким образом вне зависимости от того, что (маскулиности или фемининность) заложено у них на биогенном уровне. Здесь мы видим ситуацию, обратную той, которую наблюдали в предыдущей группе. Если девушки, идентифицировавшие себя с отцом, стремятся быть маскулинными, даже вопреки собственной природе, то девушки, у которых либидо осталось на отце, вопреки своей природе стремятся быть фемининными.
Опираясь на особенности проявления этой фемининности, мы тоже можем разделить данную группу девушек на несколько подтипов. Так, некоторые из этих девушек фемининны на биогенном уровне, и эта фемининность сохраняется у них на поведенческом уровне. Однако, при этом полоролевая идентичность таких девушек сформирована довольно слабо. То есть фемининность этих девушек до конца не простроена, хотя они всячески пытаются ее внешне продемонстрировать.
Второй тип девушек в данной исследовательской группе отличается тем, что на биогенном уровне они маскулинны, однако на поведенческом уровне всеми силами демонстрируют собственную фемининность, то есть всячески стараются показать, что они мягкие, слабые, женственные.
Можно предположить, что таким образом, как первые, так и вторые пытаются стать для отца идеальной женщиной, завоевать его любовь и внимание.
Таким образом, цель и у девушек, идентифицировавших себя с отцом, и у девушек с либидо на отце одна и та же (быть ближе к отцу), а вот способы ее достижения разные.
Кроме того, необходимо упомянуть и о третьем типе девушек, входящих в эту группу, хотя их и значительно меньше. Эти девушки обладают андрогинной Я-концепцией. По всей видимости, это образование носит некий компенсаторный характер, то есть является следствием каких-то травм, перенесенных в раннем детстве или подростковом возрасте и не позволяющих девушкам реализовывать желаемую фемининность.
В структуре симптомокомплекса маскулинности-фемининности девушек, успешно прошедших оба отрыва, можно выделить следующие факторы:
1). Фактор, который мы назвали «Сбалансированная фемининность» (вес 48%). С положительным знаком в него входят биогенная фемининность (,559 при р<0,05), поведенческая фемининность (,883 при р<0,01), фемининность Я-концепции (,713 при р<0,01) и принятие женской полоролевой идентичности (,510 при р<0,05), а с отрицательным - биогенная маскулинность (,559 при р<0,05) и поведенческая маскулинность (,883 при р<0,01).
2). Фактор, который мы назвали «Компенсаторная андрогинность Я-концепции» (вес 31%). С положительным знаком в него входят биогенная фемининность (,785 при р<0,01), фемининность Я-концепции (,561 при р<0,05) и маскулинность Я-концепции (,703 при р<0,01), а с отрицательным
- биогенная маскулинность (,785 при р<0,01).
На основании выделенных факторов мы можем говорить о том, что у девушек, успешно прошедших оба отрыва, зачастую формируется очень сбалансированная фемининная полоролевая структура личности. Так, у большинства из них мы видим, что на основе биогенной фемининности формируется фемининная Я-концепция, которая в свою очередь находит отражение в фемининном поведении. Всё это приводит к формированию зрелой полоролевой идентичности и принятию женской половой роли. Таким образом, в структуре полоролевой сферы этих девушек отсутствуют внутренние конфликты, которые мы видели у всех предыдущих групп. У этих девушек нет необходимости ни подавлять свою природу, ни демонстрировать внутренне не свойственные им черты поведения, ни отрицать наличие у себя каких-то личностных качеств.
Также необходимо отметить и ещё один вариант полоролевой структуры в этой группе девушек, несмотря на то, что он встречается значительно реже. Некоторые девушки, успешно прошедшие оба отрыва, обладают андрогинной Я-концепцией. Можно предположить, что такой вариант формирования полоролевой сферы (как и в предыдущей группе) связан с какими-то травмами, имевшими место в детстве или подростковом возрасте, которые не позволяют девушкам «расслабиться» и быть целиком и полностью женственными.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. На сегодняшний день в психологии нет единой теории, касающейся психосексуального развития женщины. Соответственно, исследования этой сферы не теряют актуальности, а результаты таких исследований должны стать базой для создания новой, единой концепции женского психосексуального развития.
2. Установлено, что маскулинность и фемининность не являются тождественными конструктами у девушек, которые находятся на разных этапах психосексуального развития. Были выделены такие виды маскулинности, как иллюзорная, идентификационная и биогенная и такие виды фемининности, как непростроенная, отрицаемая, демонстративная и сбалансированная. Кроме того, выделена компенсаторная структура андрогинности.
3. Выявлено, что полоролевая сфера девушек девушек, которые находятся на разных этапах психосексуального развития, имеет разную структуру. И маскулинность, и фемининность в каждой группе имеют свою, специфичную структуру. Так, для девушек, не прошедших отрыва от матери, свойственны иллюзорная маскулинность и непростроенная фемининность. Для девушек, идентифицировавших себя с отцом, характерны идентификационная маскулинность, биогенная маскулинность и отрицаемая фемининность. Для девушек, которые не прошли отрыва от отца (либидо на отце), - непростроенная фемининность, демонстративная фемининность и компенсаторная андрогинность. Для девушек, которые успешно прошли оба отрыва, свойственны сбалансированная фемининность и компенсаторная андрогинность Я-концепции.
В перспективе мы планируем более глубоко исследовать личностные особенности девушек, остановившихся на разных этапах психосексуального развития, а также разработать и апробировать новую проективную методику для диагностики этапа психосексуального развития, на котором находится женщина.
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